




































the Fearful Mind: A Zen Response to Terrorism
（『恐怖の心を静める─テロにたいする禅の
対応』）というエッセイ集でした。
　９・１１以降、ティク・ナットハンは唯一有
効なテロ対策は対話であると訴え続けてきま
した。この本もそのような視点から書かれた
ものです。そのなかでティク・ナットハン
は、テロはテロリストの心の中に潜んでいる
怒りや悲しみ、憎しみや痛みに起因すると説
き、対話を通してその苦しみの声を真剣に聞
いて、それを受け止めなければならないと述
べています。さらに、特にアメリカの人々に
向って、外国のテロリストに向き合う前に、
まずアメリカ国内の差別などで苦しんでいる
人々の怒りや悲しみを、対話を通して取り除
かなければならないとも指摘しています。
　以上のように、ティク・ナットハンは今日
の様々な課題を解決するうえで大きな示唆を
与えてくれています。今回、新たに本学図書
館に入った図書を使って、多くの学生の皆さ
んが彼の仏教観・人間観を学んでくれること
を期待します。
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